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ABSTRAK 
Industri alas kaki merupakan salah satu sektor prioritas yang 
terus dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian, mengingat 
peranannya dalam perolehan devisa ekspor non migas dan penyerapan 
tenaga kerja yang cukup banyak. Produk Nike merupakan target produk 
anak muda masa kini. Nike merupakan sebuah perusahaan global yang 
dapat dikaji kinerja perusahaannya untuk menjadi bahan pembelajaran 
mengenai pengaruh kelompok referensi, kesadaran harga, dan 
pengalaman terhadap sikap dan  niat pembelian. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelompok referensi, 
pengalaman, dan kesadaran harga terhadap sikap dengan niat pembelian 
pada produk Nike di Ciputra World Surabaya, serta untuk mengetahui 
dan menganalisis pengaruh sikap terhadap niat pembelian pada produk 
Nike di Ciputra World Surabaya. 
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan desain penelitian 
kausal. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survei. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 
Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang 
pernah membeli produk Nike di Ciputra World Surabaya dan menjadi 
anggota klub basket. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 152 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan 
menggunakan software LISREL. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa Kelompok referensi, Pengalaman, Kesadaran harga 
memiliki pengaruh terhadap sikap dan niat pembelian pada produk Nike 
di Ciputra World Surabaya”, dinyatakan diterima. Sedangkan Sikap 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian pada produk 
Nike di Ciputra World Surabaya”, dinyatakan diterima. 
 
Kata Kunci    : Kelompok Referensi, Pengalaman, Kesadaran 
Harga, Sikap, Niat Pembelian 
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ABSTRACT 
 
The footwear industry is one of the priority sectors to be 
developed by the Ministry of Industry, given its role in the export of 
non-oil foreign exchange earnings and employment is quite a lot. Nike 
products are the target products of young people today. Nike is a global 
company that can be assessed the performance of the company to be 
instructional material about the influence of the reference group, price 
consciousness and experience of the attitudes and purchase intent. The 
purpose of this study to determine and analyze the influence of the 
reference group, the experience, and the price consciousness of the 
attitude with the intention of purchasing the Nike products in Ciputra 
World Surabaya, as well as to identify and analyze the influence 
attitudes towards purchase intention on Nike products in Ciputra World 
Surabaya. 
Research will be conducted using causal research design. The 
method used is survey method. The data used in this research is 
quantitative data. The tools used to collect data in this study was a 
questionnaire. The population in this study is that consumers never buy 
Nike products in Ciputra World Surabaya and become a member of the 
basketball club. The samples used in this study was 152 respondents. 
The sampling technique used was purposive sampling. Data processing 
techniques in this study using Structural Equation Modeling (SEM) 
using LISREL software. 
Based on the analysis that has been done can be concluded that 
the reference group, experience, price consciousness has an influence on 
the attitudes and purchase intention in Nike products at Ciputra World 
Surabaya ", are accepted. While the attitude is positive and significant 
impact on purchase intentions on Nike products in Ciputra World 
Surabaya ", are accepted. 
Keywords : Reference Group, Experience, Awareness Price, 
Attitude, Intention Purchase 
